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E-Book-Angebot: Randbedingungen
• seit 2005 Aufbau des E-Book-Angebots
(bereits vor 2005 Volltextangebote (in Form von CD-ROMs etc.))
• webbasierte Angebote
• campusweite Bereitstellung
• Kauf- und Lizenzmodelle
• sowohl Lehrbücher, Monographien als auch Reference Works
• zusätzlich zur gedruckten Ausgabe oder e-only
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E-Book-Angebot: Umfang
Anzahl der bereitgestellten E-Books (Stand April 2007): ca. 2.500
davon:
• Safari 165
• Knovel 973
• Wiley 90
• Cambridge 242
• Springer 1.007 (+ 400 weitere in 2007)
+ Nationallizenzen (u. a. NetLibrary: 4.400)
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Präsentation der E-Books
• eigene Webseite als E-Book-Einstieg mit 
Rechercheplattform für E-Books
• Nachweis der E-Books im Katalog
(individuell durch Bibliothek, zentral durch BSZ)
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Anzeige im Katalog
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Rechercheplattform E-Books
Funktionalitäten:
• Browsing über verschiedene Fachgebiete
• Suche in den bibliografischen Daten (teilweise mit Schlagwörtern, 
Abstracts)
Technische Umsetzung:
• eingesetzte Software: OPUS (angepasst für E-Books)
• Nutzung der bereitgestellten Metadaten der Verlage (häufig als xls-
Datei); Konvertierung und Import in E-Books-Datenbank
• online seit April 2007
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E-Books-Webseite
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Rechercheplattform
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Rechercheplattform
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Rechercheplattform
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Nutzungszahlen
• Nutzungsstatistiken noch nicht einheitlich nach COUNTER-Standard
→ Nutzungsvergleich der E-Books bei verschiedenen Anbietern nur 
eingeschränkt möglich
• beispielhaft Auswertung der Angebote von Knovel, Wiley und Safari
(Hinweis: Titel von Wiley im Katalog nachgewiesen, Titel von Knovel
und Safari während des Auswertungszeitraums noch ohne Nachweis)
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Nutzung Knovel
(durchschnittlich verfügbar: 827 Titel)
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Nutzung Knovel
„title requests“/(Titel*Jahr):
• Durchschnitt:
• Meistgenutzte Fachkollektionen:
Mechanics & Mechanical Engineering:
General Engineering and Engineering Management:
Chemistry & Chemical Engineering:
„(secure) section requests“/(Titel*Jahr):
• Durchschnitt: 19,1
• Meistgenutzte Fachkollektionen:
Mechanics & Mechanical Engineering: 64,4
General Engineering and Engineering Management: 44,1
Chemistry & Chemical Engineering: 31,2
5,4
18,5
9,6
9,2
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Nutzung Wiley Online Books
(durchschnittlich verfügbar: 80 Titel)
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Nutzung Wiley Online Books
„section requests“/(Titel*Jahr):
• Durchschnitt: 122
• Meistgenutzte Titel:
Mechanical Engineers' Handbook, Volume 1: 684
Mechanical Engineers' Handbook, Volume 4: 422
Probability and Random Processes: 404
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Nutzung Safari Books
„(secure) section requests“/(Titel*Jahr):
• Durchschnitt: 49
• Hauptnutzung verteilt sich auf wenige Titel:
ca. 5 % der Titel decken 50 % der „section requests“ ab
• Meistgenutzte Titel:
Computer and Communication Networks : 837
UML for the IT Business Analyst: 807
Web Services Platform Architecture: 756
• ausgeprägte „Nutzung“ der nicht frei geschalteten Titel (ca. 5.400 Titel 
auf Safari verfügbar, pro Kapitel jeweils Vorschau möglich)
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Nutzungserfahrungen
Knovel:
+ Teil der Titel ist mit besonderen Nutzungsfunktionalitäten angereichert 
(z.B. exportierbare Tabellen, Gleichungsplotter)
→ sehr gute individuelle Weiterverarbeitbarkeit der Inhalte
- keine Auswahl von Einzeltiteln möglich
→ Überschneidung mit Angeboten anderer Anbieter/Verlage
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Nutzungserfahrungen
Safari:
+ Lizenzmodell gewährleistet große Aktualität
(Erwerb von slots, die für beliebige Titel eingesetzt werden können)
→ Möglichkeit, sofort auf Nutzerwünsche reagieren zu können
- Simultanzugriffe nicht auf Titelbasis, sondern auf Gesamtangebot→
relativ kostenintensiv
Wiley:
+ gezielter Erwerb von Einzeltiteln möglich
→ Auswahlprozess in „normalen“ Bestandsaufbau der Fachreferenten 
integrierbar
- nur Teil des Verlagsprogramms wird als E-Book angeboten
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Perspektiven
• Tendenz zu Verlagsangeboten (Überschneidung bei gleichzeitiger 
Lizenz von Verlagsangeboten und Aggregatorpaketen)
• Akzeptanz von Aggregatorplattformen bei Mehrwert (z. B. Knovel)
Anforderung an Anbieter/Verlag: 
• Möglichkeit des vermehrten Erwerbs von Einzeltiteln
(individuelle Titelauswahl, plattformunabhängig)
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Perspektiven
• keine grundsätzliche Entscheidung für e-only bzw. für Kombination von 
e- und print-Ausgabe
(E-Books u. a. zur Reduzierung von Mehrfachexemplaren und bei 
Reference Works)
• Evaluation des bisherigen E-Book-Angebots aufgrund von 
Nutzungsstatistiken für längeren Zeitraum
• Logfile-Auswertung der E-Books-Rechercheplattform
• Nutzerbefragung zur zielgerichteten Weiterentwicklung des Angebots
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Für weitere Fragen:
sabine.giebenhain@ub.uni-stuttgart.de
